


















































































































































上棲（上の階に上る） 下棲（下の階に刊る） 上戦場（戦場に行く） ☆
上壷（ステージに上がる） 下壷（ステージから下りる） 上洗手間（トイレに行く） ☆
上山 下山 上藥（薬をつける） ☆
上班（仕事に行く） 下班（仕事が終わる） 上飯傑・茶）料理などを食卓に乗せる ☆
上課（授業に行く》 下課（授業が終わる） 上岸（上噌ける） ☆
上場（試合に出る》 下場 上當ゆなにはまる》 ☆
上刺刀（銃剣をつける） ☆
上去（來） 下來（去） ＿ヒ網（インターネットをする） ☆
上傳（d。ml。・の 下載（回・・の 上吊（首を吊る》 ☆
上天堂 下地獄 上街㈲こ出る） ☆
上映 下片 上電親（テレビに出る） ☆
上岸 下海 」二纐頁（カメラに映る） ☆
上台北 下高雄 」」各（出発する；旅に出る） ☆





上學俘校へ行く） 放學（学校が勲る） ☆ 下雨（雨が降る）
上床（ペットに入る） 走剴床（ベットから起きる） ☆ 下雪（雪ts降る）
上前（前へ出る） 退後（後ろへ下がる） ☆ 下棋（款どを打つ）
上榜（合格する） 落榜（翻する） ☆ 下筆（筆を下ろす潜き始める）
上任（就任する》 卸任（退任する） ☆ 下毒手（悪辣な手段を取る）
上鎮償をかける） 開鎮（鍵を屍ける） ☆ 下毒（毒を入れる）
☆ 下嫁（自分より身分の低い人に嫁ぐ）
太陽升起（出來）
i同が昇る）
太陽下山（日が沈む） ☆ 下令倫令を下す）
☆ 下郷儂村へ赴く）
☆ 下凡（神仙が下界に勘る、凡人になる）
上吐下潟（唱吐と下痢をする） ☆ 下脆（ひざまずく）
上行下致（上がやれば下も真似する．悪いこと）
上櫟不正下操歪（上の棟木力噛っていると、下の梁もゆがむ；上に立つ人が正しくなければ、下の者もわるく
ﾈる）
注：☆は、反義語がない表現。
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◎　「豹揚／膨提」
・「あげる1あがる」の意味で使用される場合に限って言えば、四語とも生産性
が低く、慣用的表現がほとんどと思われる。
畢手　（手を挙げる）
學唖鈴　　（鉄アレンを挙げる）
畢杯　（杯・コップを挙げる）
畢兵　（兵を挙げる）
畢例　（例を挙げる）
高奉　（高く挙げる）
學起（來）（持ち上げる）
揚帆　（帆を揚げる）
揚名　（名を揚げる）
塵土飛揚　　（ほこりが舞い上がる）
提高　（引き上げる1高める）
提升　　（引き上げる1高める）
提燈籠　（ちょうちんを持っ）
騰空　（空中に舞い上がる）
漱騰　（喜びにわきかえる）
なみに、「あげる／あがる1のぼる」に当たる表現は、「升（昇）」「爬」もあ
升等　　（昇格・昇進する、職位があがる）
升格　（昇格させる、昇進させる、レベル・位があがる）
升級　（進級する、レベルがあがる）
升官　（官位があがる）
升空　（空にのぼる）
升天　（空にのぼる、死ぬ）
升学　（進学する）
升旗　（旗をあげる）
升帆　（帆をあげる）
升火　（火をおこす）
爬披　（さかをのぼる）
爬山　（山をのぼる）
爬將　（壁をよじりのぼる）
爬樹　（木にのぼる）
爬上　（上にのぼる）
爬升　（上昇する）
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